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INTRODUCCION
Este documento de trabajo es una aproximación a cuantifícación de la vulnerabilidad 
infantil en la Comuna de La Florida. La vulnerabilidad infantil está medida a través un 
Indice que integra un conjunto de variables interrelacionadas con factores de riesgo que 
afectan las condiciones de vida de los niños pobres de esta Comuna.
Para esto, se ha elaborado un instrumento denominado " Indice de Vulnerabilidad 
Infantil" (IVI) con el objetivo de clasificar todas las unidades vecinales de la comuna de 
La Florida, utilizando los programas SPSS/PC Plus, LOTUS 3.1 y POPMAP, mediante un 
procedimiento que arroja cómo resultado un ranking intracomunal y un juego de planos 
cartográficos que grafican los resultados obtenidos.
Este IVI propone un nuevo campo para realizar una clasificación: el interior de la 
comuna tomando cómo unidades de análisis la unidad vecinal y, considera un nuevo factor 
al integrar variables asociadas a lo físico ambiental. Es decir, tiene un fuerte componente 
de territorialidad, asociado a factores de calidad de vida.
La Comuna de La Florida se ha seleccionado cómo unidad territorial de análisis por 
las siguiente razones: presenta características socio-económicas heterogéneas; ha tenido un 
intensivo crecimiento poblacional en los últimos 20 años y la migración ha sido un 




El objetivo general de este estudio es elaborar un Indice que permita clasificar a las 
unidades vecinales de la comuna de La Florida, según el nivel de vulnerabilidad infantil de 
acuerdo a las condiciones de vida de los niños menores de 6 años de familias pobres.
Los objetivos específicos son los siguientes:
- Localizar gráficamente las disparidades que se presentan entre las unidades vecinales de 
la comuna, según las condiciones de vida de los niños.
-Analizar la heterogeneidad que existe intracomunalmente y lograr detectar unidades 
vecinales que presentan altos grados de vulnerabilidad infantil que requieren especial 
atención desde los sectores públicos y privados.
-Aportar con un instrumento integrador, que permita localizar e invertir proyectos sociales 
en las unidades vecinales de la comuna de mayor riesgo bio-médico, físico-ambiental y 
socioeconómico.
-Contribuir a optimizar los esfuerzos de la Administración Local de la comuna de La 
Florida que apunten a mejorar las condiciones de vida de los niños menores de 6 años y sus 
familias.
-Utilizar los avances tecnológicos en materia de microcomputadores, los programas 
computacionales y el conocimiento acumulado, que permiten realizar y perfeccionar este 
Indice de Vulnerabilidad Infantil.
-Sugerir la utilización de esta herramienta en otras comunas del país, de manera de ampliar 
su uso y promover la discusión del tema de la infancia, los factores que afectan sobre las 
condiciones de vida de los niños y las familias pobres.
-Analizar las condiciones de vida dentro de la comuna, en las imidades vecinales , de 
manera de aproximarse a conocer la situación de los niños de familias pobres y poder influir 
en la formulación de políticas y programas sociales focalizados, que aseguren una inversión 
en el desarrollo de estos niños.
-Integrar las dimensiones demográficas y territoriales en un instrumento de soporte a 
programas y políticas de desarrollo social local.
En el primer capítulo de este documento se desarrolla un marco conceptual para 
definir el fenómeno urbano y la infancia.
En el segundo capítulo se desarrolla la metodología empleada dónde se contempla 
la operacionalización de las variables que integran el IVI y la aplicación de este 
instrumento.
En el tercer capítulo se analizan los resultados obtenidos al aplicar el IVI.
En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a que este 
estudio ha llegado. Se deben considerar estas reflexiones cómo preguntas o hipótesis que 
abren nuevas investigaciones en esta á re a . Se formulan las recomendaciones y conclusiones 
finales de este estudio, poniéndo énfasis en las sugerencias que se hacen para quienes 
utilicen esta herramienta, ya sea en formulación de proyectos específicos o formulación de 
políticas focalizadas a mejorar las condiciones de vida de los niños con mayor riesgo según 
los factores y variables consideradas y definidas en este documento..
Los anexos se dividen en tres partes: en primer lugar se entregan las tablas con los 
resultados obtenidos al aplicar el IVI en la Comuna de La Florida;en segundo lugar se suma 
el juego de planos que grafican los resultados obtenidos y por último, se entregan los 
antecedentes del desarrollo urbano que La Comuna de La Florida ha tenido.
CAPITULO 1
MARCO CONCEPTUAL PARA DEFINIR EL FENOMENO URBANO.
E1 urbanismo es una teoria que integra a la Sociologia, la Demografía, la Economia, 
Ingenieria, Salud y a las Artes, especialmente a la Arquitectura.
El concepto de urbanismo proviene etimológicamente del latin urbanus, que a su vez 
procede de urbs = ciudad.
En Demografia se denomina ciudad a una aglomeración de población en cuya vida 
económica no predomina la actividad agricola. Esta distinción permite diferenciar entre 
aglomeraciones rurales y aglomeraciones urbanas.
La comuna o municipio constituye la división establecida por via administrativa de 
la gran ciudad.
El concepto de unidad vecinal corresponde a la División Municipal de la Comuna.
Las aglomeraciones urbanas se forman a menudo por integración de Municipios 
limítrofes. Este proceso va constituyéndo las aglomeraciones multicomunales, formadas por 
un núcleo urbano principal y sus suburbios o alrededores con funciones especializadas. Las 
aglomeraciones multicomunales que tienen cómo centro la capital del pais se nombran áreas 
o regiones metropolitanas.
El suelo urbano es entendido cómo el soporte físico que permite la edificación del 
desarrollo del medio urbano, algunas veces hasta de manera concentrada y en el cual 
hombres y mujeres tienen que habitar y funcionar en el sentido más amplio de las relaciones 
urbanas (Carrión, 1989),
Se entiende cómo urbanización al aumento de la proporción de la población que vive 
en áreas urbanas. Castells (1978) argumenta que el proceso de urbanización también se 
refiere a que las sociedades humanas han construido formas espaciales específicas 
producidas por una concentración importante, cuantitativamente hablando, de actividades 
y habitantes en un espacio restringido.
La urbanización constituye uno de los aspectos más importantes del proceso de 
redistribución espacial de la población de los países, y esta varía de un país a otro. En el 
caso de los países en vías de desarrollo, como los de América Latina y El Caribe, este 
proceso es asociado al acelerado crecimiento demográfico, al paso de las actividades 
primarias a secundarias y/o a terciarias, y al éxodo mral-urbano. América Latina, en 1990, 
tiene el 72% de su población residiendo en áreas urbanas. Se explica esto con dos 
fenómenos simultáneos: una tasa de crecimiento natural de población relativamente alta y 
la transferencia de población entre áreas rurales y áreas urbanas. En el caso de las grandes 
ciudades, los cambios de residencias se observan en un movimiento intracomunal y la 
llegada de habitantes de áreas rurales.
El proceso de urbanización, los cambios en la dinámica poblacional, la fuerte 
dependencia externa de América Latina a través de los procesos económicos, tecnológicos, 
culturales, socio-políticos y otros, han contribuido a que la ciudad se vaya caracterizando 
a través del tiempo en modos de organización y morfología socio-espacial diferenciables 
(Jordán,1982; Castells, 1970).
PRINCIPALES ENFOQUES DE LA SOCIOLOGIA URBANA SOBRE LA CIUDAD.
A continuación se presenta de manera general los enfoques principales de la 
Sociología Urbana sobre la ciudad.
El grupo de los pensadores clásicos son reconocidos por sostener un enfoque propio 
de la relación entre la colectividad urbana y el espacio inmediato.
Los puntos centrales del enfoque sociológico radican en que la colectividad urbana 
se forma sobre la base de la ocupación de un cierto territorio, en donde se desarrollan 
lazos o vinculaciones por la proximidad de los distintos habitat, en los cuales se asienta de 
manera estable una población determinada.
Las modalidades de los factores sociales y espaciales caracterizan a la estructura 
interna particular que la colectividad desarrolla, plasmadas formalmente en el espacio (De 
la Puente, Muñoz, Torres, 1990). Entre los pensadores clásicos encontramos a Max Weber 
y George Simmel.
La óptica de Weber basada en contrastar las características de las ciudades orientales 
con las ciudades occidentales, analizando el origen de ambas. Weber observa que estas 
poseen elementos comunes cómo: el sentido de propiedad del suelo urbano que poseen sus 
habitantes, la noción de ciudadanía, la liberación de la servidumbre y el desarrollo de 
actividades económicas independientes. A  través del tiempo la ciudad entra en un proceso 
dinámico y diversificado y sus residentes adquieren protagonismo en el desarrollo urbano.
Simmel (1903), con una óptica analítica sico-social, sostiene que el "ser" urbano tiene 
la necesidad de adaptarse al ritmo frenético de estímulos nuevos e imprevistos y este 
obligado a organizar su comportamiento cotidiano en función de una racionalidad 
económica. En la cultura metropolitana lo central son los valores programáticos, donde las 
personas y las cosas tienen valor en tanto son útiles.
Marx y Engels definen el fenómeno urbano a través de la noción de "conflicto". 
Sostienen que a través del conflicto de clases se alcanzaría una sociedad nueva, sin 
contradicciones propias del crecimiento de la ciudad capitalista. La vivienda la insertan, 
indirectamnte, en una reflexión más amplia sobre alienación urbana y lucha de clases. La 
ciudad es analizada como la contenedora de los procesos que descomponen un sistema que 
da paso a un nuevo actor: el proletariado industrial.
Otro grupo de pensadores lo constituyen lo "ecólogos de Chicago", surgido en Estados 
Unidos hacia principio de siglo.
Para Park(1916), la ciudad no es un fenómeno geográfico, sin un organismo social 
dotado de un orden moral y una estructura física. El concebía a la sociedad y a la ciudad 
análogas a la constitución de un organismo viviente, con estadios de crecimiento, 
diferenciación funcional y lucha por la supervivencia, procesos internos semejantes a los de 
la naturaleza.
Park define a la ciudad como un habitat compuesto por una población 
territorialmente organizada, relativamente arraigada al suelo, que contiene unidades que 
viven en una interdependencia.
El concepto de "área natural" de la teoría de Park, es desarrollado por Burguess, Mc 
Kenzie y Zorbargh. Según ellos, una zona urbana es un área natural porque nace, existe y 
se desarrolla sin planificación; y porque cumple una función que responde a demandas 
diferenciadas, propias de toda ciudad.
Park (1925) argumenta que: "...a lo largo del tiempo, cada sector y cada barrio de 
la ciudad adquiere algo del carácter y cualidades de sus habitantes. Cada parte de la ciudad 
se impregna de los sentimientos peculiares de su población...El efecto de todo esto es 
convertir lo que al principio no es más que una expresión geográfica en una comunidad 
vecinal, es decir, en un lugar con sentimientos, tradiciones y una historia propia".
Burguess, observando la ciudad de Chicago, da la primera descripción sociológica de 
la ciudad y sus procesos de crecimiento, complejidad, heterogeneidad, diferenciación socio- 
espacial y segregación creciente.
Louis Wirth (1938) elabora una definición de ciudad que es operacionalizable a 
partir de: tamaño, densidad y heterogeneidad. Dice que el aumento de tamaño de una 
población limita la posibilidad de que cada miembro de la comunidad conozca a todos los 
demás; esto conlleva a un desarrollo de contactos sociales segmentados, por tanto el 
residente urbano cada vez conoce menos gente. Las relaciones interpersonales son en 
segmentos especializados y por razones instrumentales. Esto incrementa la superficialidad, 
el anonimato y la transitoriadidad. Este mismo modelo deductivo es aplicado a la densidad 
y heterogeneidad.
Entre las nuevas tendencias contemporáneas, Manuel Castells desarrolla una 
aplicación de las categorías marxistas al fenómeno urbano. Concibe a los problemas urbanos 
cómo temáticas globales y de gestión política. Contempla a la organización de las 
interdependencias espaciales en un ambiente social altamente tecnológico, la intervención 
del Estado y la formulación de políticas, tales como las de vivienda, y el control político de 
las tensiones producidas por la segregación. El análisis de la ciudad está centrado en la 
óptica de la relación poder-territorio, con todas las implicaciones, aportando al campo de 
la política urbana y la interpretación de las dinámicas socio-territoriales.
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MARCO CONCEPTUAL PARA UNA DEFINICION DE BARRIO Y UNIDAD VECINAL.
Para el análisis urbano es relevante distinguir dos conceptos donde se opera : el 
barrio y la unidad vecinal. Ambos subconjuntos están inscritos en la ciudad.
El barrio (del árabe barri, exterior: afueras de una ciudad) se define como cada una 
de las partes, con caracteres peculiares en que se dividen los pueblos grandes, los distritos 
o una ciudad. Término, igualmente, tan ambiguo como vecindario, el barrio (del árabe barrí, 
exterior: afueras de una ciudad) se define como cada una de las partes, con caracteres pecu­
liares en que se dividen los pueblos grandes, los distritos o una ciudad. También, grupo de 
casas o aldea dependiente de otra población, aunque no estén apartados de ella (Real 
Academia;1984).
Sociológicamente, el barrio es una entidad viviente al interior de una ciudad, desde 
este punto de vista, de hecho es una realidad geográfica. Constituye un medio de vida, de 
actitudes y relaciones (George;1970).
Para George (1970) los barrios urbanos son a menudo antiguas unidades autonómas 
que se han distinguido en su evolución histórica por la composición de su poblamiento 
(barrios étnicos); por su función antigua o actual (barrios de negocios,industriales, 
universitarios, administrativos, residenciales); por la edad de su construcción y su inserción 
en la ciudad (barrios viejos, nuevos barrios); y por su posición (barrios del centro, 
periféricos).
En lo expuesto anteriormente se observa la diversidad de enfoques analíticos y 
perspectivas teóricas existentes que han abordado el concepto de ciudad. Esta misma 
heterogeneidad existe en la conceptualización de barrio.
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Hay un consenso relativo en que barrio es un área o sector espacial de la ciudad 
cuya función predominante es la residencial, o la industrial, o la comercial y otros.
También en la definición de barrio se acepta que el tamaño incide en su definición, 
y su delimitación es a una "escala humana" tal que permite conformar determinados modos 
de participación y comunicación social.
Otro elemento que define el concepto de barrio es la imagen que se tiene de el y 
la percepción. En este sentido, el diseño de la trama urbana y los hitos que el espacio 
tridimensional ayudan a que los residentes se identifiquen con "el barrio".
Para Ledrut (1928) "el barrio es una agrupación que se define sobre la base de la 
proximidad, a veces su fundamento no es necesariamente la cercanía espacial y no es una 
pura delimitación topográfica o administrativa". Según su punto de vista, el barrio lo 
constituye una red de relaciones sociales no siempre primarias o informales, debiendo su 
existencia a los equipamientos comunes y a los comportamientos sociales que los originan. 
No es posible separar lo social de lo físico.
En muchas investigaciones se ha intentado ver si existe correspondencia entre las 
definiciones de barrio que privilegian los elementos físicos de delimitación, con los mapas 
cognitivos de las personas sobre ellos. Los resultados muestran que las personas con 
características comunes en cuanto a sexo, tiempo de residencia y experiencias de movilidad, 
tienden a delimitar el barrio por criterios físicos o sociales: por sus límites naturales (ríos, 
cerros y otros) o artificiales (avenidas, estilos arquitectónicos y otros) y por la homogeneidad 
social de sus residentes. Por lo tanto, el concepto de barrio es definido por el medio físico 
y por el comportamiento social.
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LAS UNIDADES VECINALES
La definición de unidad vecinal corresponde a la división Municipal de la Comuna, 
es decir una delimitación política-administrativa que no necesariamente coincide con un 
nñsmo comportamiento social. Por lo tanto, es diferenciable con el concepto de barrio. En 
otros términos, una unidad vecinal no está definida por una conjugación de elementos 
espaciales físicos y cognitivos de los residentes de tal.
Al crecer los asentamientos humanos -tanto en cantidad de personas como en 
variedad de servicios-, el total se subdivide en subáreas con funciones características. Los 
vecindarios y sus particulares configuraciones existen, porque una cuidad, una comuna o una 
población ha sido subdividida. A su vez, la naturaleza de éstas subdivisiones, su uniformidad 
y variedad, están determinadas por la naturaleza de la totalidad y el nivel de vida 
(Keller; 1975:131). El concepto unidad vecinal o vecindario se aplica a las subdivisiones de 
la cuidad . En el caso de la comuna de La Florida, estas subdivisiones llegan a constituir 
36 unidades vecinales.
La palabra vecindario (del latín: vicinitas, atis) representa un conjunto de personas, 
llamados vecinos (del latín vicinus, vicus barrio, lugar) que viven en casas contiguas, 
habitando en un mismo pueblo, barrio o habitación independiente (Real Academia;1984).
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Por otra parte, el concepto de unidad vecinal fue enunciado, en 1923 por Clarence 
Perry, caracterizando como vecindario a una área residencial de determinadas características 
físicas y sociológicas. El concepto surgió como protesta contra lo que la ciudad estaba 
haciendo de sus habitantes y lo que sus habitantes a su vez, estaban teniendo de parte de 
la cuidad (Keller;1975). La unidad vecinal tenía que realizar algunos cometidos, tales como:
1. introducir un principio de orden físico en los caóticos y fragmentados conjimtos 
urbanos;
Morris y Mogey(1965) proponen tres tipos de vecindarios que se podrían encontrar:
a. /  Unidades físicas, definidas como conjuntos de personas que comparten un nexo 
territorial;
b. /  los vecindarios propiamente dichos, defíiñdos por una red de interacción antes 
que por su homogeneidad social;
c. /  grupos residenciales, cuando existe coincidencia de condición social y área física.
Hay dificultades a la hora de obtener un concepto de vecindario o unidad vecinal y 
aún más reconociendo la existencia de diferentes tipos de vecindarios, es claro que en la 
base del análisis existen elementos sociales y físicos íntimamente vinculados.
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Algunas de las características de que consta un vecindario son las siguientes:
A. Forma y dimensiones.
Estructuralmente, el vecindario es un "islote" delimitado por calles, líneas de 
ferrocarril y otras que son a la vez arterias de circulación y realidades funcionales y sociales 
(George;1970). Las tradiciones históricas y sociales hacen que la gente vea una determinada 
área como una unidad diferenciadora. El vecindario articula una diversidad de puntos 
fuertes (cruces, plazas, parque y otros) que son a la vez puntos de reencuentro y de 
referencia. Keller (1975:129) argumenta que los límites físicos y simbólicos se refuerzan 
mutuamente: la unidad física estimula la unidad simbólica y los límites simbólicos llegan a 
estar ligados a los físicos. Un vecindario, como unidad socio-espacial se distingue de otros 
vecindarios, por alguna forma o característica reconocible.
El tamaño influye para que los habitantes se conozcan personalmente, tanto por 
motivos de la proximidad de las residencias como de disposición de las calles.
Para Lynch (1985) en las comunidades vecinales bien identificadas probablemente 
no alberguen más de 100 hogares. La pequeña dimensión permitirá a todos sus habitantes 
estar cerca de los lugares a donde concurren habitualmente y así no salir de su entorno de 
vida cotidiana.
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Por otra parte, la experiencia personal construye los lugares a diferentes escalas; el 
vecindario, la ciudad, la comuna, el país, pero el sentido de lugar se desarrolla más en 
lugares pequeños (vecindarios), por cuanto la experiencia y el contacto de los habitantes con 
ese lugar es mayor. En otras palabras, por su tamaño, los vecindarios conllevan a un 
conocimiento más concreto de su espacio, a diferencia de lo que ocurre con la ciudad 
o el país que generalmente se conocen de una manera más abstracta (Yi-Fu Tuan;1975).
El conocimiento concreto puede llevar a lo que Bailly(1979) llama noción de 
territorialidad, de la cual se da entre las personas, que han inventado algunas formas de 
defender lo que ellos llaman su tierra, su suelo, su espacio. La territorialidad urbana es el 
comportamiento mediante el cual las personas que utilizan espacios semejantes se 
identifican con este espacio; al tiempo que desean acentuar su control sobre el, resistiéndose 
particularmente a las intrusiones de población de zonas vecinas. Visto de este modo, la 
territorialidad puede generar identidad. Sin embargo, y según Yi-Fu Tan (1975) los 
residentes no saben que su mundo tiene identidad y un límite hasta que no lo sienten 
amenazado, ya que la identidad se define en competencia y en conflicto con otros; esto 
parece cierto tanto para los individuos como para las comunidades. Este hecho genera 
además, los diferentes grados de participación cuidadana y la cohesión social entre los 
individuos del lugar, con el objeto de defenderlo, si es el caso, o bien buscando la 
satisfacción de las necesidades de los habitantes del lugar.
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6. Equipamiento.
No se busca que el vecindario sea una unidad completa y que contenga en sí todo 
lo que necesita, ni que idealmente deba serlo, pues ninguna organización social, desde la 
familia hasta el Estado es completa ni incluye todo lo apetecible (Mumford;1969). No 
obstante, la evaluación de cada vecindario está en función de la disponibilidad de los 
servicios y de la importancia que tienen para los individuos afectados. La calidad de 
servicios básicos como el suministro de agua, la policía y la sanidad, determinan tanto el 
nivel de comodidad como la reputación de un área (Keller;1975).
C. Sentido de Lugar.
Desde éste punto de vista es que la noción de unidad vecinal ha tenido más 
relevancia. Baily (1979) define el sentido de lugar como las calidades fisiológicas, sociales 
(poder) y psíquicas (vivencias) conferidas a un lugar. Los espacios tienen por ello una 
imagen dotada de identidad, estructura y significación. De ésta manera, al vecindario se le 
percibe como el entorno inmediato más familiar que el conjunto de la ciudad, en nuestro 
caso de estudio lo constituye la comuna, y más aún que la aglomeración urbana 
(George;1970).
No se trata ya de un espacio donde todos se conocen porque son vecinos, sino de un 
espacio que habitualmente se define y al que se le da un nombre, y en cuyo interior la gente 
encuentra relativamente fácil cerrar las filas sí las circunstancias no son buenas. Así el grado 
de vecindad se determinará en la medida que las asociaciones de vecinos se formen, para 
hacer frente a hechos concretos y más que a hechos generadores de cambios. Se unen 
cuando es necesario defenderse (Lynch;1985).
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El placer que reporta vivir en un vecindario identificable, con calles tranquilas y 
seguras, y con servicios cotidianos próximos y fácilmente accesibles, donde sea posible 
organizarse políticamente cuando surge una necesidad de control, es sin duda, un auténtico 
perfil del buen asentamiento urbano (Baily;1979,Lynch;1985).
En Chile, las comunas se subdividen en unidades vecinales cuya delimitación está 
bajo el criterio de tamaño de población. En terreno no siempre suele ser está delimitación 
la más coincidente con la noción de barrio.
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Uno de los efectos sociales del tipo de desarrollo que han tenido las ciudades es la 
marginalidad. Este fenómeno surge en concordancia con las formas de urbanización y como 
efecto una forma de crecimiento específica. Este estado complejo que suele ser 
caracterizado por la falta de acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad a través de los 
mecanismos habituales. Son personas o grupos de personas que se encuentran - de facto- 
"fuera de mercado" de bienes y servicios, debiendo recurrir a las actividades informales por 
lo que perciben ingresos inestables y generalmente muy bajos (CED;1990.DESAL;1970).Los 
tipos de áreas residenciales característicos de personas que viven en la marginalidad 
corresponden a zonas deterioradas, callampas y mejoras, conjuntos CORVI y otros 
construidos por organismos fiscales y privados, entre otros.
En las investigaciones que han abordado el tema de la marginalidad podemos 
identificar distintos enfoques teóricos y uno de los pioneros en interpretar este fenómeno 
es el enfoque ecológico. El enfoque ecológico fué desarrollado en los sesenta, haciendo el 
primer intento de explicar la marginalidad en América Latina (Solari;Fremco;Jutkowitz).
PRINCIPALES ENFOQUES SOBRE MARGINALIDAD.
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Para definir infancia existen varios enfoques que han sido utilizados por distintos 
investigadores. Entre éstos los principales son los siguientes:
A/. Enfoque demográfico.
Según UNICEF se consideran niños a todas las personas que tienen menos de 18 
años, sin mediar otra variable.
Tomando en consideración las carencias socio-económicas de la infancia de los 
sectores populares, UNICEF utiliza tres categorías distintas que den cuenta de esta realidad:
1. - Niños de alto riesgo: son aquellos que viven en sus hogares con un ambiente paupérrimo, 
sin satisfacer sus necesidades básicas;
2. - Niños en la calle: son quienes viven con sus familias pero trabajan en las calles; y
3. - Niños de la calle: son aquellos que viven y trabajan en la calle.
B /. Enfoque sicosocial.
Se define a los niños en relación al grado de dependencia para su sobrevivencia, 
cuidado y protección de un adulto. Este enfoque caracteriza al menor en relación al 
desvalimiento en el cual se encuentra, por ser la niñez una etapa formativa, donde su 
función social está dada por ser fundamentalmente un objeto a socializar. Asimismo, la 
infancia es considerada cómo la época en que el niño aprende si el mindo es o no un lugar 
satisfactorio para vivir en él. Si el niño se alimenta regularmente, si no se le restringen sus 
actividades físicas, si se satisfacen sus necesidades fisiológicas y sicológicas básicas, 
desarrollará una actitud positiva hacia el mundo. Si no desarrolla esta confianza tendrá 
dificultades para establecer relaciones afectivas.
ENFOQUES SOBRE LA INFANCIA.
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Otra característica fundamental de la infancia, es la rapidez con que en este período 
de la vida ocurre el desarrollo físico, intelectual y afectivo del ser humano, por lo que es 
considerado el período más crítico de su existencia ya que es muy vulnerable o está 
expuesto a riesgos que pueden alterar su proceso de crecimiento y desarrollo intelectual y 
dejar una marca desfavorable difícil de borrar en su funcionamiento físico, intelectual y 
social en la edad adulta (Dahse:1982).
En este mismo enfoque se encuentra la definición dada por el DNI, según la cual 
la niñez es una etapa de la vida breve y determinante que tiene su fin y no es endosable a 
otros momentos futuros. Esta fase de la vida está enmarcada en un ambiente familiar, social 
y cultural que va condicionando su desarrollo. De la estructuración de su familia, de los 
medios de vida que ella posea, del acceso a los servicios de salud, del grado de escolaridad 
de sus padres y del tipo de colegio al cual se tenga acceso, así como las formas de 
protección en la edad preescolar, forman parte, en grado determinante, del nivel de 
desarrollo de las capacidades individuales que ese niño tenga y se realización en cuanto tal, 




A continuación se describe la metodología empleada para la elaboración de este 
estudio. Las variables seleccionadas fueron obtenidas a través de tipos de fuentes: fuentes 
primarias y fuentes secundarias.
En las fuentes primarias se trabajó con la base de datos de la ficha CAS2,1991, de 
la comuna de La Florida . Las fuentes secundarias fueron fundamentalmente datos 
elaborados y publicados por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAC) y por el 
Departamento Social de la Municipalidad de La Florida (1991) , el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente (Anuario Estadístico 1991), Instituto Nacional de Estadísticas 
(I.N.E.) y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN).
Para obtener las variables desde las fuentes primarias se utilizó el procedimiento 
computacional denominado Frequencies, cómo también Cosstabs, disponibles en el sistema 
integrado de programas computacionales SPSS/PC+. Frequencies permite obtener 
distribuciones de frecuencias de una o más variables, desplegando el número de casos y sus 
porcentajes de distribución para cada una de las categorías de ella; Las estadísticas 
disponibles son ;media, desviación standar, mínimo, máximo, entre otras. Crosstabs 
(tabulaciones cruzadas) permiten obtener las tabulaciones de 2 o más variables,mostrándo 
la distribución de frecuencia de una de ella sub-dividida de acuerdo a los valores de una o 
más variables.
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En el presente estudio, inicialmente se consideraron 25 variables agrupadas dentro 
de 6 dimensiones relevantes:
POBLACION: Población total de la unidad vecinal y población infantil de la u. v. (
menores de 6 años ).
POBREZA: Población en condiciones de extrema pobreza.
FISICO-AMBIENTAL:
Agua de red  o pilón, A lcantarillado  o pozo, T ina o 
Ducha, calefont,tipodevivienda,pisodetierra,hacinamiento, 
promiscuidad, pavimentación de la calle, disponibilidad de áreas verdes, 
recolección de la basura.
SALUD:
Mortalidad infantil, bajo peso al nacer, embarazada de bajo peso al nacer, 
desnutrición infantil, riesgo biomédico.
EDUCACION: Baja escolaridad de la madre, baja escolaridad del padre, baja
escolaridad del jefe de familia mujer, baja escolaridad del jefe de familia 
hombre.
SOCIAL: Hogar con jefatura femenina, madre adolescente.
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Inicialmente se contemplaron tres unidades de análisis para realizar la clasificación 
intracomunal; áreas de coberturas de los consultorios de salud, poblaciones específicas y 
unidades vecinales. Se analizó la posibilidad de realizar el estudio a nivel de " barrios" o 
" poblaciones", ya que estas se caracterizan por su homogeneidad( ver cap. 1, definición de 
barrio). Por últim o, se ha seleccionado la unidad vecinal cómo unidad territorial de análisis.
Finalmente, con la ayuda de informantes claves, el procesamiento y análisis 
estadístico de los datos disponibles, según fuentes del año 1991, se seleccionaron 17 
variables agrupadas en tres factores principales:
FACTOR FISICO AMBIENTAL:
Vivienda con edificación deficiente, abastecimiento de agua fuera de la 
vivienda, vivienda sin sistema de eliminación de excretas, hacinamiento, 
calzadas de tierra.
FACTOR BIO-MEDICO:
Desnutrición Infantil, riesgo bio-médico, embarazadas de bajo peso. 
FACTOR SOCIO-ECONOMICO:
Jefe de familia mujer y sin pareja, hogar jefatura femenina, baja escolaridad 
de jefe de familia mujer, baja escolaridad jefe de familia, vivienda sin tina o 
ducha,vivienda sin calefont.
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Se elaboran tablas con las 36 unidades vecinales que componen la comuna de La 
Florida con los datos de las variables seleccionadas, según los valores de cada factor, 
estableciendo un ranking en orden ascendente.
Se elaboran tablas considerando los tres factores, clasificando las unidades vecinales 
en un ranking ascendente, dónde las cifras más ídtas corresponden a unidades vecinales que 
presentan una mayor vulnerabilidad infantil. Estas cifras son obtenidades a través de una 
sumatoria de las variables de cada unidad vecinal.
Para cada variable se elaboran listados en orden descendente, lo que permite 
visualizar las diferencias específicas entre las unidades vecinales.
Para gráficar los resultados obtenidos se realizó una cartografía de la Comuna La 
Florida, identificando las unidades vecinales, a través del Sistema de Información 
Cartográfica (SIG).
Para vaciar los resultados obtenidos al plano cartográfico de la comuna, se han 
establecido quintiles que agrupan a las unidades vecinales en la siguiente clasificación: 
PRIMER QUINTIL: muy alta vulnerabilidad infantil.
SEGUNDO QUINTIL: alta vulnerabilidad.
TERCER QUINTIL: mediana vulnerabilidad.
CUARTO QUINTIL: baja vulnerabilidad.
QUINTO QUINTIL: muy baja vulnerabilidad infantil.
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Cada tabla obtenida tiene su plano que permite visualizar la heterogeneidad entre las 
unidades vecinales, según su contenido. Este último paso es realizado a través de la 
información procesada y calculada en el programa LOTUS 3.1, y posteriormente ilustrada 
con el programa POPMAP.
Con el fin de comparar los resultados obtenidos, se ha realizado paralelamente el 
procedimiento computacional denominadorCluster, disponible en la versión del SPSS/PC+. 
Este procedimiento agrupa las unidades vecinales según los grados de homogeneidad y 
heterogeneidad que presentan entre ellas.
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VARIABLES DEL ESTUDIO.
Después de un análisis de las variables que este estudio ha considerado, se han 
seleccionado las siguientes, según criterios técnicos y las fuentes de información disponibles. 
A  continuación se hace una descripción de cada una de ellas, su denominación para 
identificarlas en cada tabla y su fuente de información.
POBLACION:
1/. POBLACION TOTAL DE LA UNIDAD VECINAL 1991. POBLT.
C o r r e s p o n d e  a l a  p o b l a c i ó n  c a l c u l a d a  e n  b a s e  a 
empadronamiento realizado entre mayo y diciembre de 1991, 
correspondiente al pre-censo XVI de Población y Vivienda.
Fuente :SECPLAC, Municipalidad de La Florida.
2/.POBLACION DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DE LA UNIDAD 
VECINAL. PONM6.
Proporción de menores de 6 años .
Fuente: Ficha CAS2,año 1991., Deoartamento Social,!. Municipalidad de La 
Florida.
Nota: Para estimar la proporción de niños menores de 6 años de cada unidad 
vecinal se realizó el siguiente calculo: 
proporción de < 6 años=pob.< 6 años u.v.* 100




Estimación de la población en extrema pobreza 1991.
En pobres se incluye a todos los integrantes de familias 
encuestadas con la ficha CAS2. Son causales para este encuesl^
la postulación a ciertos programas sociales o el "barrido" realizado en los 
asentamientos pobres de la comuna en el transcurso del año 1991. En 
condición de extrema pobreza se consideran todos los miembros de aquellas 
familias encuestadas cuyo puntaje CAS es menor o igual a 500 puntos. La cifra 
de la variable está presentada en porcentajes.
Fuente: SECPLAC, Municipalidad de La Florida.
FISICO-AMBIENTAL:
4/.VIVIENDA CON DEFICIT EN LA EDIFICACION. VIC/DEF.
Porcentaje de viviendas deficitarias en materiales de edificación. Se consideran 
los indicadores adoptados para materiales predominantes en piso, techo y 
muro. En muro,los materiales críticos son; barro,quinc., pirca, tabiquería sin 
forro interior, desecho y material mixto deficiente. En piso se considera el piso 
de tierra y el mixto deficiente cómo materiales críticos. Y en techo se han 
definido la fonolita, paja,coirón,totora,desecho y mixto deficiente cómo 
materiales deficitarios.
Fuente:Ficha CAS2, mayo 1991, SECPLAC, M. de La Florida.
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5/.VIVIENDA SIN SISTEMA DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS.VIS/EEX.
Porcentaje de viviendas sin sistema de eliminación de excretas. 
Fuente:Ficha CAS2, mayo 1992, procesado en spss 4.0. 
6/.ABASTECIMIENTO DE AGUA FUERA DE LA VIVIENDA. AAGFUVI. 
Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua fuera de ellas, ya sea en 
el interior del sitio o fuera del sitio.
Fuente:Ficha CAS2,mayo 1991, procesado en spss 4.0.
7/.HACINAMIENTO. HACINAC.
Porcentaje de viviendas con hacinamiento. Se define el 
hacinamiento como la relación del número de personas en la 
vivienda y el número total de piezas en la vivienda (sin contar baño y cocina), 
considerando cómo hacinamiento más de dos personas por pieza y cómo 
hacinamiento crítico más de tres personas por pieza.
Fuente:Ficha CAS2, mayo 1991, procesado en spss 4.0. 
8/.DISPONIBILIDAD DE TINA O DUCHA. VIS/T-D.
Porcentaje de viviendas sin tina o ducha.
Fuente:Ficha CAS2, Depto. Social, M. de La Florida, mayo 1991. 
9/.VIVIENDA SIN CALEFONT. VIS/CAL.
Porcentaje de viviendas que no disponen de calefont.
Fuente:Ficha CAS2, Depto. Social, Municipalidad de La Florida.
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SALUD:
lO/.CALZADAS DE TIERRA. CALZTIE.
Porcentaje de calzadas de tierra (en mts2) en la unidad vecinal. Se consideró 
el déficit de pavimentación por unidad vecinal, obviando las aceras y soleras 
fallantes.
Fuente :SECPLAC, M. de La Florida, 1991.
ll/.DESNUTRICION INFANTIL.DESNINF.
Porcentaje de niños menores de 6 años con desnutrición infantil, según peso- 
edad.
Fuente: Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente. Anuario
Estadístico 1991, ed. Julio 1992.
12/.RIESGO BIO-MEDICO. RBIOMED.
Porcentaje de menores de 6 años en riesgo bio-médico, según normas vigentes 
del Ministerio de Salud.
Fuente: Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente. 1992. 
13/.EMBARAZADA BAJO PESO. EMBBPES.
Porcentaje de embarazadas en control en los consultorios médicos de la 
comuna, que presentan un peso insufuciente, según patrón utilizado por el 
Ministerio de Salud.




14/.BAJA ESCOLARIDAD DEL JEFE DE FAMILIA/MUJER. BESCJFM.
Porcentaje de jefes de familias mujeres con baja escolaridad. Se define la baja 
escolaridad por los años de estudios aprobados (básica incompleta, menos de 
4 años de estudios aprobados).
Fuente:Ficha CAS2, Depto. Social, Municipalidad de La Florida.
15/.BAJA ESCOLARIDAD DEL JEFE DE FAMILIA/HOMBRE. BESCJFH.
Porcentaje de jefes de familia hombres con baja escolaridad (básica 
incompleta, menos de cuatro años de estudios aprobados).
Fuente:UNICEF, Ficha CAS2, Depto. Social, Municipalidad de La 
Florida, mayo 1991.
16/.JEFE DE FAMILIA MUJER Y SIN PAREJA. JFMS/PA.
Porcentaje de jefes de familias mujeres y sin pareja.
Fuente:UNICEF, Ficha CAS2, Departamento Social, Municipalidad de La 
Florida,mayo 1991.
17/.HOGAR CON JEFE DE FAMILIA MUJER. HOGJFMU.
Porcentaje de hogares con jefatura femenina.
Fuente:Ficha CAS2, Depto. Social, Municipalidad de La Florida.
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CAPITULO 3
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
En el presente capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos. Está 
basado en el ranking que ordena y agrupa las unidades vecinales según el nivel de 
vulnerabilidad infantil de acuerdo a la combinación de los factores definidos.
Se integran al análisis la variable de población " proporción de menores de 6 años 
( niños que viven en hogares pobres de cada unidad vecinal) y la variable de "extrema 
pobreza"( el porcentaje de hogares en extrema pobreza por cada unidad vecinal). Y se 
interrelacionan el conjunto de variables de cada factor y el desarrollo urbano, 
específicamente la política de desarrollo urbano aprobada por decreto de ley el año 1979.  ̂
Las interrelaciones entre la población infantil y el desarrollo urbano, en el contexto vecinal 
en la Comuna y su localización en el Area Metropolitana, son el eje central de este análisis.
La Comuna de La Florida en sólo 50 años ha pasado de ser ima Comuna rural, a 
convertirse en la Comuna más poblada del Gran Santiago. En el último decenio casi se 
duplicó. Para 1992 presenta una población de 334.366 habitantes, de los cuales 47.336 son 
menores de 6 años.
'Para mayor referencia ver anexo 1 : antecedentes de la comuna de La Florida.
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El crecimiento poblacional de la Comuna ha sido el más intenso de la Región 
Metropolitana, con un promedio anual de 7.1%. Este crecimiento está estrechamente 
vinculado con el crecimiento de la ciudad. De igual manera, la densidad poblacional ha 
tenido un alto crecimiento ya que, sin subestimar la expansión territorial que ha tenido la 
Comuna a través del mercado inmobiliario, la Comvma tiene una densidad de 5.223 
hab/km2 en 1990.
Las unidades vecinales de la Comuna de La Florida tienen tanto el tamaño de la 
población como la superficie muy heterogéneos. El tamaño de la población fluctúa entre 
un máximo de 22.060 habitantes (u.v. No 19) y un mínimo menos de 2.000 habitantes ( u.
V. No 1, 29, 27 y 30).
Las características socio-económicas que la Comuna tiene muestran una presencia 
predominante de población con ingresos medios y bajos. La Comuna es heterogénea y 
conviven pequeños grupos de ingresos muy altos y medios bajos, junto a sectores muy 
pobres. La pobreza de la Comuna alcanza un 33.1% y la población en extrema pobreza es 
de un 8%.
Las unidades vecinales con mayor porcentaje de población pobre en relación a su 
población son la No 35, 11 y 22 con un 69,2%, 73,0% y 75,1% respectivamente. Las 
unidades vecinales que presentan más de 20% de extrema pobreza son la u. v. No 11, 35, 
12, 2 y 21.
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En el ranking que ordena las unidades vecinales según el factor físico-ambiental, se 
tiene que la u. v. No 12 presenta un nivel de vulnerabilidad infantil muy alto ; esta unidad 
vecinal posee im alto porcentaje de niños menores de 6 años pobres y hogares en extrema 
pobreza ( del total de hogares pobres,un 18,1% vive en extrema pobreza y un 23.4% son 
menores de 6 años de hogares pobres.). Estos menores están afectados fundamentalmente 
por tener el agua potable fuera de la vivienda, falta de sistema de eliminación de excretas 
y un 34% de las viviendas de hogares pobres tiene los materiales de construcción del techo, 
muros y piso de mala calidad.
En el grupo de unidades vecinales que presentan alta vulnerabilidad infantil (v.i.) se 
observa que entre cada u.v. la situación varía según la variable que se considere. Por 
ejemplo, en el caso de" hacinamiento" la unidad vecinal con el porcentaje más alto es la 
unidad vecinal Nol, precedida por la u.v. No 29, 20, 36 y restantes ; por otra parte,la 
variable "porcentaje de viviendas sin sistema de eliminación de excretas" indica que la u.v. 
No 36 tiene un 44,4% de los hogares pobres carentes de este servicio básico y un 48% de 
ellos viven en viviendas con" déficit en los materiales de construcción" (cabe destacar que 
esta u.v. posee la más alta proporción de niños que viven en hogares pobres:un 22% de la 
población pobre está constituida por menores de 6 años). Parte de esta agrupación de 
unidades vecinales se localizan en el área de expansión urbana afectada por el crecimiento 
poblacional, principalmente por parejas jóvenes que adquirieron viviendas a través de 
subsidio habitacional. Otra porción de hogares se localiza en unidades vecinales que 
concentran a familias radicadas, como lo son las u.v. No 12,11 y 22.que fueron beneficiadas 
con el lote y una caseta sanitaria.
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La Comuna de La Florida tiene, según datos preliminares del censo de 1992, una 
disminución de la proporción de viviendas clasificadas cómo malas, en comparación con el 
censo anterior. Para este año el 52,7% de las viviendas fueron registradas en estado regular 
y 2,5% en excelentes condiciones (INE,1992).
Los resultados obtenidos en el ranking que ordena las unidades vecinales según el 
factor de riesgo bio-médico se observa que las unidades vecinales que presentan muy alta 
vulnerabilidad infantil son las Nos 3, 32 y 5 en orden descendente.
La variable que mayor peso tiene es e l " riesgo bio-médico" que presenta un 63% de 
la población menor de 6 años bajo esta situación. El porcentaje corresponde a los niños 
registrados en el consultorio de salud . La variable incluye tres criterios:
1. /  Un aumento del peso inferior al 75% de la norma según la edad que tenga el niño.
2. /Se considera la relación peso/talla.
3. /  El retraso de más de tres meses en recuperar el aumento esperado.
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Esta variable se interrelaciona estrechamente con los resultados obtenidos con el 
factor socio-económico de este estudio. En el caso de las unidades vecinales No 2 y 3, estas 
se clasifican con muy alta vulnerabilidad en este último factor; podemos ver que las 
condiciones de vida de los niños de estas unidades vecinales están afectadas por la 'baja 
escolaridad del jefe de familia-hombre" y por la presencia de " hogares con jefe de familia- 
mujer".
En el ranking del factor físico ambiental, la unidad vecinal No 2 se clasifica con alta 
vulnerabilidad infantil, fundamentalmente por presentar viviendas sin sistema de eliminación 
de excretas y viviendas con el agua potable fuera de ellas.
Se debe considerar además que en el sector de salud, las políticas de ajuste podrían 
haber afectado la cobertura y calidad del servicio. Por otra parte, a modo de hipótesis se 
puede enunciar que la política privatizadora ha provocado una desarticulación del Servicio 
Nacional de Salud, afectando en la accesibilidad de los sectores de ingresos medios-bajos 
y bajos. También la cobertura de la atención de salud no satisface la demanda de los 
residentes de las unidades vecinales de esta Comuna.
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Los resultados obtenidos en el ranldng según el factor socio-económico son los
siguientes:
- Las unidades vecinales que tienen muy alta vulnerabilidad infantil son la No 5, 1, 2 y 29. 
En este grupo un promedio de 17% de niños viven en hogares pobres respecto a la 
población total pobre. Resalta en esta agrupación la baja escolaridad de los jefes de familia- 
hombre y se concentra gran porcentaje de hogares pobres que carecen de tina o ducha.
- Se clasifican con alta vulnerabilidad infantil las unidades vecinales No 7, 4, 22, 12, 26, 18, 
3, 11, 36, 16, y 27. El tamaño de población de este grupo es de 76.525 hab.- es decir la 
cuarta parte de la población total de la comuna- , donde un 11% de los hogares vive en 
extrema pobreza. Este grupo concentra un alto porcentaje de hogares con jefatura femenina 
/sin pareja. Se debe considerar este indicador para la focalización de programas que 
garanticen la protección de los menores que pertenecen a estos hogares. También se 
concentra la situación de baja escolaridad de jefe de hogar mujer. Esta última variable nos 
indica un mayor riesgo social para los niños y está asociado directamente con la morbilidad 
y mortalidad infantil.
-Un tercer grupo lo constituyen las unidades clasificadas con mediana vulnerabilidad infantil, 
estas son la No 21, 17, 20, 28, 23, 35, 15, 25, 6 y 13. En este grupo predominan los hogares 
con jefatura femenina y la baja escolaridad de los jefes de familia hombres.
-El cuarto y quinto grupo lo constituyen las unidades vecinales restantes que han sido 
clasificadas con baja y muy baja vulnerabilidad infantil.
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Esta clasificación no tiene como objetivo sesgar la atención a los grupos de alta 
vulnerabilidad sino solamente sugiere una priorización de los programas de gobierno o de 
instituciones privadas que tengan la voluntad de mejorar las condiciones de vida de los niños 
y familias pobres.
La Comuna de La Florida tiene una segregación social similar a la encontrada en el 
Gran Santiago.
En el ámbito educacional el problema se centra en la cobertura insuficiente que la 
Comuna presenta. En estudios realizados se ha detectado que como consecuencia del plan 
subsidiario, la participación del estado en la cobertura educacional bajó de un 90% a un 
65% en el Gran Santiago, situación aún más crítica en La Florida al alcanzar un 28%. Se 
debe considerar el intenso crecimiento de población de La Florida en los últimos años y 
actuar a corto plazo para mejorar la cobertura y calidad de los servicios.
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CUADRO RESUMEN .

















MUY ALTA 1 2 1 2 1 3 5
2 1 5 3 12 32 1
5 3 12 5 2 2
3 12 2 29
12 29
29
ALTA 22 29 22 1 5 31 7
11 11 11 29 2 26 4
26 5 3 26 29 28 22
18 22 18 22 11 34 12
20 26 26 12 3 26
36 20 35 22 18






MEDIANA 35 17 4 18 25 27 21
16 35 16 28 15 21 17
21 36 25 11 13 1 20
4 15 15 7 19 29 28
15 19 21 27 16 20 23
28 13 13 21 21 19 35
13 21 23 36 4 33 15
25 31 28 4 30 25
23 25 19 16 6






BAJA 32 23 7 34 23 22 10
10 4 10 6 31 18 19
7 10 31 35 28 11 31
6 14 6 13 10 12 8
8 8 8 19 14 14 34
14 27 14 10 8 5 32
34 30 32 25 27 9 9










MUY BAJA 30 9 33 8 32 25 14
9 24 34 9 33 35 33
24 7 30 33 34 7 30
9 14 9 4 24
24 30 7
24 24
NOTA: Los números corresponden a las unidades vecinales de la Comuna de La Florida
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PIANO 1
INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL 
COMUNA DE LA FLORIDA
UNIDADES VECINALES CLASIFICADAS 
SEGUN FACTORES FISICO-AMBIENTAL, 
SOCIO-ECONOMICO Y 
BIO-MEDICO












La numeración de las áreas corresponde a las 
unidades vecinales.
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES.
El objetivo de este trabajo ha sido elaborar un Indice de Vulnerabilidad Infantil 
(IVI) que integre las variables de población y desarrollo,- específicamente de la población 
menor de 6 años y el desarrollo urbano-, para clasificar las unidades vecinales de la Comuna 
de La Florida y visualizar gráficamente los resultados obtenidos en mapas cartográficos a 
escala. El IVI se ha realizado mediante una metodología estadística que permite integrar 
las variables seleccionadas y agruparlas en tres factores: físico-ambiental, riesgo bio-médico 
y socio-económico, permitiendo aprovechar la información de la ficha CAS2 y otras fuentes.
En primer lugar se ha constatado que la metodología empleada permite la 
construcción del IVI , integrando simultáneamente variables de diferentes dimensiones, 
obteniendo cómo resultado la clasificación de todas las unidades vecinales que componen 
la Comima de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad infantil que esta presenta. Debido a 
la falta de disponibilidad de información para elaborar variables que son de interés para 
este estudio, como por ejemplo " nivel de escolaridad de la madre" y " recolección de la 
basura", no se han incorporado al estudio pero, en caso de obtener la información necesaria 
se deja explícita la necesidad de incorporarlas con el objetivo de abordar integrarlmente las 
dimensiones que se relacionan con las condiciones de vida de los niños menores de 6 años.
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La utilización de una fuente de información cómo lo es la ficha CAS 2 , tiene 
limitaciones que es necesario dejar escritas. En primer lugar, esta encuesta da información 
sesgada que abarca solamente la población que necesita un subsidio del Estado. Este pone 
en riesgo la calidad de la información, ya que el declarante puede sobrestimar su condición 
de pobreza con el objetivo de obtener un beneficio y , por otra parte, los encuestadores al 
no tener una formación técnica, subestiman las condiciones de vida del entrevistado. Otra 
dificultad es que no se pueden identificar las madres de los menores de 6 años y medir el 
nivel de escolaridad de ellas, por eso se ha optado por crear una nueva variable que nos 
aproxima a este indicador y se ha seleccionado " el nivel de escolaridad del jefe de familia 
mujer", reconociendo que no es un indicador óptimo que se relaciona directamente con la 
vulnerabilidad de los niños.
En segundo lugar, se sugiere la utilización del censo cómo fuente de información 
dada la cobertura que tiene y la información disponible. Se recomienda utilizar el paquete 
computacional Redatam.Plus para procesar los datos y el programa Ark-Info que permite 
graficar los resultados a nivel de manzanas, mediante una interfase con el Sistema de 
Información Geográfica . Esto permitiría superar la heterogeneidad que existe en las 
unidades vecinales y obtener unidades territoriales homogéneas.
De este estudio surgen algunos hallazgos importantes que conviene subrayar dada 
la significación que pueden tener para las políticas focalizadas a la población de niños 
menores de 6 años que tengar por objetivo reducir la vulnerabilidad infantil.
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Como primer punto importante, se debe destacar que con la aplicación del IVI se 
ha obtenido una herramienta que permite localizar áreas y grupos de niños que requieren 
de políticas integrales que consideren simultáneamente los factores físico-ambientales, socio- 
econóimicos y bio-medicos. Se necesita voluntad política para formular y ejecutar programas 
que articulen los factores antes mencionados y así asegurar un desarrollo integral de los 
niños en riesgo. Para esto, este estudio entrega un ranking y localización de las unidades 
vecinales según la suma de los tres factores elaborados.
Otro punto relevante se refiere a la identificación realizada en este estudio de las 
unidades vecinales de la Comuna de La Florida que presentan muy alta vulnerabilidad 
infantil, al aplicar el IVI en cada factor.
Estos grupos de alto y muy alta vulnerabilidad infantil son significativos, lo que 
muestra la magnitud del problema a resolver. Estos grupos deben ser prioridad en la 
formulación de políticas y programas específicos que consideren los resultados singulares 
de cada factor; Estos grupos han sido identificados al agrupar las variables por factores. 
Para esto este estudio entrega un ranking y localización de las unidades vecinales más 
vulnerables de acuerdo a lo bio-médico, socio-económico y físico-ambiental en forma 
separada.
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Se ha constatado que las unidades vecinales, cómo unidades territoriales de análisis 
, presentan realidades heterogéneas que no permiten identificar en forma precisa los grupos 
de familias y menores de 6 años en situación crítica de vulnerabilidad. Para un estudio 
posterior a este se sugiere considerar" poblaciones" dentro de la Comuna o "barrios" ,cómo 
unidades territoriales de análisis.
Otro aspecto debe ser destacado en estas conclusiones. Primeramente, se debe 
determinar cual es el marco de acción de las políticas sociales, considerando cada una de 
las variables utilizadas en este estudio. Entre éstas existen variables sobre las que se puede 
influir a través de políticas o programas directos cómo la disponibilidad de sistema de 
evacuación de excretas y la localización del agua potable en un lugar protegido, dentro de 
la vivienda, la protección de los niños menores de 6 años cuyas madres son Jefas de Hogar, 
la focalización de políticas de salud integradas a políticas habitacionales y sociales. En 
cuanto a los niveles de escolaridad de los jefes de hogar se pueden formular y ejecutar 
programas de capacitación orientados a ellos tanto con el objetivo de garantizar el cuidado 
de los niños directamente en el hogar , cómo programas orientados a capacitar a los jefes 
de familia en trabajos que signifiquen un mayor ingreso familiar .
Este instrumento puede variar en dos aspectos: en primer lugar, si se definen e incorporan 
otras variables interrelacionadas que sean representativas de la realidad de las unidades 
vecinales, y en segundo lugar, si para la elaboración de las variables se logre mayor 
exactitud en el registro de las informaciones a nivel local.
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ANEXOS
ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE LA FLORIDA
CRECIMIENTO URBANO DE LA COMUNA DE LA FLORIDA.
1.a/. Antecedentes generales de la Comuna.
La comuna de La Florida es una de las treinta y cuatro que conforman el Gran 
Santiago, ubicándose en el borde sur-oriente del área urbana de la ciudad.(Plano No 0).
Presenta una superficie total de 73,50 km2, aunque a 1982 el área urbanizada 
superaba los 33 km2, según datos de la Municipalidad de la Comuna y los 22 km2 según el 
CED(1990;30).
La Comuna limita al norte con las Comunas de Peñalolén y Macul, al sur con Puente 
Alto, al oriente con la Comuna de San José de Maipo y al poniente con las Comunas de 
San Joaquín, La Granja y La Pintana.
l.b/.División comunal.
Con objetivos estadísticos administrativos y normativos, el territorio de la Comuna 
se divide en tres formas:
a. División censal: la Comuna se divide en seis distritos censales para efectos de censo 
nacional en cuanto a la recolección y publicación de datos censales.(Plano 1).
b. Unidades Vecinales: con objetivos de operación internos de administración comunal y 
participación comunitaria, la Comuna se divide en treinta y seis unidades vecinales 
reconocibles dentro del área de la Comuna.(Plano 2 )/
 ̂Las unidades vecinales no corresponden a sectores homogéneos del espacio comunal. En algunas de ellas 
existen marcadas diferencias socioeconómicas y fisicas, creando dentro de una misma unidad vecinal sectores 
altamente segregados. Actualmente en el Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad, se han considerado una 
reconformoción de áreas que correspondan a unidades homogéneas en lo que los técnicos han denominado "sectores 
de planificación".
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c.Usos; esta división corresponde a lo relacionado con el desarrollo urbano de la Comuna, 
dividiéndose en área urbana, área de expansión urbana y áreas de restricción.
El Area urbana está definida cómo el espacio entre el límite urbano señalado por 
el Plan Intercomunal de Santiago^ y el Plano Regulador vigente,^
Por Areas de expansión se entiende al espacio potencialmente urbanizable en la 
Comuna, delimitado por el espacio urbano consolidado y la zona de restricción de 
urbanización. Es decir, es el espacio disponible que la Comuna tiene para urbanizar y es la 
zona receptora del crecimiento urbano.
Las Areas de restricción son aquellas que por razones de preservación del medio 
natural, resguardo de la vida y/o protección de obras importantes de infraestructura, debe 
controlarse el desarrollo urbano incompatible con la naturaleza y características de las 
mismas.Dentro de estas se consideran las áreas de protección de tendidos de líneas de alta 
tensión eléctrica; las de protección de cauces naturales de agua, las de restricción de 
telecomunicaciones, protección de canales de regadío y ductos subterráneos.̂
’ Plan Intercomunal de Santiago (P.I.S.),Julio 1979, Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
“El Plano Regulador vigente fué creado por D.S. No 663, 1968.
 ̂La delimitación de estas áreas corresponde a la Secretaria de Vivienda y Urbanismo. Y las más importantes 
que existen en la Comuna La Florida obedecen a razones de preservación del madio ambiente cordillerano. Estas 
van desde la cota 900 al oriente hasta el limite comunal. Otras áreas de restricción menores son las de 
resguardo de canales y cauces de agua natural.
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2.a/Conformación dei espacio físico comunal.
La conformación de la Comuna está estrechamente vinculada con el proceso vivido 
por la ciudad de Santiago y su transformación en metrópoli.
En la década del cuarenta La Florida estaba habitada por población dispersa, 
vinculada a la actividad agrícola y existía una pequeña población llamada Bellavista. Esta 
población se ubicaba a mitad de camino entre Santiago y Puente Alto, cerca a la vía férrea 
que unía a ambos puntos. Este sector hoy se conoce como Av. Vicuña Mackena Poniente 
entre los paraderos 10 y 14. A partir de este núcleo comienzan a lotearse terrenos con fines 
residenciales y a configurarse la primera área urbana de la Comuna.
Este proceso de loteamiento continúa en la década del cincuenta, junto a un 
acelerado fenómeno de urbanización, como producto del fenómeno migratorio campo- 
ciudad.
En este período Santiago, y en especial las Comunas de Ñuñoa, San Miguel y Quinta 
Normal tienen un explosivo crecimiento poblacional, hecho paralelo a algunas ciudades 
satélites lo eran San Bernardo, Maipú y Puente Alto.
En las décadas siguientes, el proceso continuó , hasta producir la unión de las zonas 
intermedias entre Santiago y Puente Alto, donde se emplaza la Comuna de La Florida.
En 1955 el proceso de urbanización de la comuna se encontraba preferentemente 
a lo largo su eje principal que la unía con Santiago, constituido por la Av. Vicuña Mackena.
A partir de allí se empieza a densificar el área comprendida entre la actual Av. 
Vicuña Mackena Oriente y Poniente conformándose el núcleo central y más antiguo (hoy 
es la unidad vecinal No 7).
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Simultáneamente a esta consolidación se comenzó a lotear las áreas en los bordes 
del eje Vicuña Mackena y las áreas vecinas a la zona central. Entre 1960 y 1970 el proceso 
de crecimiento del área urbana se incrementa sobre las vías que conectan a la Comuna con 
la zona central de Santiago. Se consolidan para esta etapa principalmente las unidades 
vecinales centrales que tienen mejor accesibilidad.
Paralelamente se van configurando los otros sectores del espacio comunal, van 
poblándose y constituyéndose otras unidades vecinales, principalmente las próximas a los 
ejes Av. Vicuña Mackena y Av. Américo Vespucio en dirección Norte-Sur y Walker 
Martínez, Rojas Magallanes y Trinidad en dirección Oriente-Poniente.
En el período 1974-1979 se densifican las zonas interticiales del área central 
terminándose de consolidar casi en su totalidad. El crecimiento se hace extensivo a otras 
zonas de la Comuna en un avance en sentido poniente-oriente desde Av. Vicuña Mackena 
hacia el eje de Av. La Florida, que comunica a la Comuna con el Valle del Maipo.
Entre 1980-1987 el proceso de crecimiento alcanza gran homogeneidad interna física 
y funcional, quedando definidas las actuales unidades vecinales de la Comuna.̂
‘ En 1982 las unidades vecinales eran 31 y fueron aumentadas en 1986 a 36. El aumento no fué un incremento 
del territorio total comunal, sino una redefinición y división interna de ellas.
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Cabe hacer notar que durante este período la política de desarrollo urbano de 1979 
produjo un fuerte impacto en el tipo de crecimiento comunal, con la liberación del 
perímetro urbano, y la creación de la "zona de expansión urbana", cuyo objetivo central era 
permitir un crecimiento libre no obstaculizado por políticas gubernamentales de 
planificación.
En el transcurso de este período el crecimiento mayor ocurrió en el área de 
expansión. Actualmente el crecimiento urbano de la Comuna es la resultante de los 
procesos de consolidación y densificación de su área central y los procesos de crecimiento 
y expansión en el área fuera del perímetro urbano.
El crecimiento se manifiesta en la ocupación de nuevos terrenos con diversas 
funciones urbanas, siendo la ocupación residencial la más importante en este período.
2.b/Antecedentes del crecimiento urbano comunal.
La comuna de La Florida en apenas 50 años ha pasado, de ser un área rural, a 
convertirse en la más poblada del Gran Santiago (G.S.), multiplicándose su población entre 
1952 y 1990 en casi 70 veces. Solo en el último decenio casi se duplicó. En 1992 tenía 
334 336 habitantes, y si en 1952 significaba solo el 0.38 % de la población santiaguina, en 
este último año localizaba al 7.1 % de los habitantes del G.S.
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AREA METROPOLITANA Y LA FLORIDA. POBLACION, TASAS DE 
CRECIMIENTO(%).1952-1990.










1952 1367218 5257 0.38 _ _
1960 1651790 11118 0.67 2.36 9.40 4.0
1970 2731870 47239 1.73 5.03 14.47 2.9
1982 3731857 191883 5.10 2.60 11.68 4.5
1985 3988283 250659 6.30 2.22 8.91 4.0
1992 4676174 334366 7.10 2.24* 5.41* 2.4
* tasas de crecimiento 1982-1992.
Fuente: INE. Proyecciones y estimaciones de población 1980-1995. 
Santiago de Chile, febrero de 1989.
Se observa que a partir del año 1970, la Comuna comienza a experimentar un 
crecimiento significativo llegando a tener entre 1960-1970 un crecimiento 4,5 veces superior 
al gran Santiago. Hacia fines de este período la política urbana del año 1979 - que levantó 
los límites urbanos- impactó a la ciudad con un decrecimiento de la densidad habitacional 
desde 94,2 hab./ha. registrado en 1970 a 80,1 hab./ha en 1982, Sin embargo, este fenómeno, 
al igual que el ritmo de crecimiento demográfico, no afectó a la Comuna y la densidad 
aumentó.
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A partir de 1982 la Comuna experimenta un acelerado crecimiento demográfico, 
acompañado de un acelerado proceso de densificación de sus áreas urbanizadas. 
DENSIDAD Y POBLACION URBANA. COMUNA LA FLORIDA.1970-1987.





de inversión" Gómez, Raposo y Riquelme. Informe final,Departamento de Asesoría Urbana. 
I. Municipalidad de La Florida. Abril 1988.
Durante 1970 y 1982, la Comuna crece atrayendo sectores medios de la ciudad e 
incorporándo grandes extensiones de terrenos al uso urbano. En el período 1970-1985 la 
Comuna presentaba un crecimiento físico de 1.902,2 hás. siendo el segundo valor más alto 
de todas las comunas de Santiago.
Según estimaciones de SECPLAC de la I. Municipalidad de La Florida, hacia 1987 
existían 2.300 hás. urbanizadas en la Comuna y una población urbana de 300.000 personas. 
A partir de ese año la expansión urbana se ñié haciendo cada vez más difícil y el 
crecimiento demográfico realizándose en mayor proporción vía densificación del casco 
urbanizado e incorporación de áreas interticiales. La densidad neta calculada para 1987 era 
de 130,0 hab./ha. aproximadamente, cifra superior ai promedio del área metropolitana en 
ese mismo año.
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Instituto de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. 1988.
3.Formación de áreas residenciales.
El proceso de formación de áreas residenciales en los últimos años puede observarse 
en dos períodos: entre 1979 y 1981 como una etapa de auge y, desde principios de 1982 se 
inicia una etapa de estabilización.
Durante 1979 y 1981 existió un gran auge inmobiliario en todas las comunas del país, 
siendo el actor principal la empresa privada, representada por corredores de propiedades 
y promotores inmobiliarios, empresas constructoras, financieras, entre otros.Como 
principales móviles tenemos(Gomez,Raposo, Riquelme:):
1/. La acción del Estado al dictar la política de subsidio habitacional que amplía la 
demanda que concurre al mercado de la vivienda.
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2/.La agilidad del sector financiero, que dada las bajas tasas de interés del mercado 
internacional y facilidades de endeudamiento externo, disponía de liquidez para otorgar 
créditos en abundancia, tanto para la construcción inmobiliaria como para la adquisición 
de viviendas de los particulares.
La etapa de estabilización se inicia en 1982 cuando se produce una contradicción de 
la demanda habitacional debido a la crisis financiera. La actividad de la construcción decae 
en la Comuna. Se advierte en 1983 un nuevo repunte para estabilizarse la actividad 
inmobiliaria en 1985 y 1986. En general, el auge en la construcción se vio asociado a 
condiciones especiales, particularmente en la disponibilidad de suelos de fácil accesibilidad, 
sin mayores restricciones de infraestructura, con un costo relativamente bajo comparado con 
los ofrecidos en otras Comunas de Santiago.
4 ./ Crecimiento actual de la Comuna.
Actualmente La Comuna de La Florida es una de las que ha ejq>erimentado más 
rápido crecimiento a nivel nacional, con tasas de crecimiento superiores al 7% anual 
durante los diez últimos años.
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5./Composición económico-social de la Comuna.
a. Características económicas.
La comuna de La Florida tiene una presencia predominante de población con ingre­
sos medios y bajos, por lo que tiene igual posición dentro de las características socioeconó­
micas del Gran Santiago. Sin embargo, es una comuna muy heterogénea, donde conviven 
pequeños grupos de ingresos altos y medio-altos, con sectores muy pobres.
La función principal de la comuna es servir de dormitorio, ya que la ocupación 
industrial, de comercio y de áreas verdes tiene índices inferiores al promedio de la ciudad.
La Florida en 1979 tenía 115 industrias, de las cuales el 94.0% empleaba menos de 
50 trabajadores. A  su vez, sus tres grandes industrias concentraban el 78.1% del capital de 
la comuna (Censo industrial, 1979). La misma tiene grandes dificultades para absorber su 
propia fuerza de trabajo, que en un 78.0% labora fuera de sus límites territoriales, de aquí 
que sea importante la refiexión sobre nuevas posibilidades de fuentes de empleo, 
fundamentalmente de tipo comercial, actividad que la comuna tiene deficitaria y que 
proporcionaría empleo y servicios a la población.
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La población económicamente activa (PEA) de la comuna en 1982 representa el 
4.3% de la PEA del Gran Santiago y está conformada por el 50.9% de la población en edad 
de trabajar. De los 63 486 residentes en la comuna que conforman la PEA, el 78.6% se 
encuentra ocupado. De ellos, el 36.5% en servicios comunales, otro 24.7% en la industria 
manufacturera y el restante 17.4% en la actividad comercial. A  su vez, su tasa de desocupa­
ción de 21.4% es ligeramente inferior a la de la ciudad, fundamentalmente porque con­
centra una mayor proporción de cesantes.
Dentro de los desocupados, los que presentan más dificultades para encontrar trabajo 
son los de mayor nivel educacional. Por sexos, la demanda laboral es expresada por los 
hombres, con el 22.3% buscando trabajo, a diferencia de las mujeres, donde sólo un 11.1% 
busca trabajo.
Si bien la participación laboral de los adultos de La Florida es mejor con 
relación a los adultos del Gran Santiago, esto no ocurre con los jóvenes. Según se observa 
en el Cuadro, los jóvenes de La Florida tienen una menor tasa de participación laboral que 
los adultos de la comuna y que el promedio de los jóvenes santiaguinos. En cuanto a la 
desocupación, los jóvenes de La Florida tienen una tasa 3.2 veces más alta que los adultos 
de la comuna, y ligeramente superior al de todo el Gran Santiago.
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GRAN SANTIAGO Y LA FLORIDA. TASAS DE PARTICIPACION 
Y DESOCUPACION PARA ADULTOS Y JOVENES. 1989.
Porcentsges












Fuente de datos: Instituto de la Juventud, 1989.
La comuna de La Florida concentra el 5.0 % de los jóvenes desocupados del Gran 
Santiago, ubicándose en el octavo lugar en proporción de desocupados dentro de las 37 
comunas que lo forman.
Si bien en el Gran Santiago se observa una elevada proporción de jóvenes entre los 
desocupados (40.1 %), en la comuna de La Florida este porcentaje es más elevado, ya que 
alcanza el 43.8 por ciento de sus desempleados, lo que indica la necesidad de una mayor 
acción a favor del empleo juvenil en esta comuna.
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b. CARACTERÍSTICAS SOCIALES.
La comuna de La Florida tiene una situación de segregación social muy similar a la 
encontrada en el Gran Santiago. Según estudios realizados recientemente^, las necesidades 
de la población menos satisfechas son: la falta de colectores de agua de lluvia, la falta de 
teléfonos públicos y privados, el difícil tránsito vehicular en las vías principales de acceso, 
la carencia de áreas verdes y la mala calidad de la vida.
En la esfera educacional el problema más importante es el relacionado con su insufi­
ciente cobertura en la comuna. Se ha encontrado que si comno consecuencias del plan 
subsidiario, la participación estatal en la cobertura educacional varió de un 90.0 % a un 65.0 
%, en La Florida esta disminución llegó al 28.0 %, la mitad de la registrada para toda la 
ciudad.
'Estudio de casos similar, aflo 1991.
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PLANO 0. UBICACION DE LA COMUNA LA FLORIDA EN EL AREA 
METROPOLITANA DE SANTIAGO.
C H I L E
C O M U N A  L A  F L O R I D A
LA PlNTA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 
departamento GEO&RAFIA Y CENSOS 
SUS D6PT0 CARTOGRAFIA 
C H I L E
S I M B O L O G I A
__ LIMITE PROVINCIAl




DISTRITOS C E N S A L E S
N* 1 LA FLORIDA ORIENTE 
N* 2 LA ALBORADA 
N» 3 santa RAOJEL 
N* Í OHIGOfNS 
N* S SAN RAFAEL 
N* 6 MARIA ELENA
u"h"
PLANO 1
PLANO 2. UNIDADES VECINALES DE LA COMUNA DE LA FLORIDA.1992.
COM UNA LA FLORIDA. 1982-1992.
ESTRUCTURA DE LA POBLACION. 
LA FLORIDA 1982
Por edad y  sexo
G rupos de edad
ESTRUCTURA DE LA POBLACION. 
LA FLORIDA 1992
P or edad y sexo
G rupos de edad
TABLAS DE RESULTADOS
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS.
A continuación presentan los resultados obtenidos a través de las siguientes tablas: 
A/.UNIDADES VECINALES ORDENADAS POR RANKING SEGUN:
A.1/FACTOR FISICO AMBIENTAL.
A.2/FACTOR RIESGO SOCIO ECONOMICO.
A.3/FACTOR RIESGO BIO-MEDICO.
A.4/FACTORES: FISICO-AMBIENTAL Y RIESGO BIO-MEDICO.
A.5/FACTORES: FISICO-AMBIENTAL Y R. SOCIO-ECONOMICO.
A.6/FACTORES: SOCIO ECONOMICO Y R. BIO-MEDICO.
A. 7/FACTORES: FISICO-AMBIENTAL, R. BIO-MEDICO Y SOCIO­
ECONOMICO.
B/UNIDADES VECINALES ORDENADAS POR QUINTILES SEGUN:
B. l/FACTOR FISICO AMBIENTAL.
B.2/FACTOR RIESGO SOCIO ECONOMICO.
B.3/FACTOR RIESGO BIO-MEDICO.
B.4/FACTORES: FISICO-AMBIENTAL Y RIESGO BIO-MEDICO.
B.5/FACTORES: FISICO-AMBIENTAL Y R. SOCIO-ECONOMICO.
B.6/FACTORES: SOCIO-ECONOMICO Y R. BIO-MEDICO.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UNIDADES VECINALES ORDENADAS POR RANKING SEGUN F. R. BIO-MEDICO
UNIDADES
VECINALES














3 3273 17.10 19.40 32.10 63.00 54.00 149.10 1.
32 12248 19.50 3.40 32.10 63.00 54.00 149.10 2.
2 2586 18.30 21.20 32.10 63.00 54.00 149.10 3.
31 12758 20.90 8.20 23.40 45.00 54.00 122.40 4.
26 4915 16.90 13.00 23.40 45.00 54.00 122.40 5.
28 4465 17.50 2.50 23.40 45.00 54.00 122.40 6.
34 15905 18.40 2.90 23.40 45.00 54.00 122.40 7.
27 1114 16.90 5.10 21.60 18.00 69.00 108.60 8.
21 12892 17.60 20.70 21.60 18.00 69.00 108.60 9.
1 1758 14.90 5.30 21.60 18.00 69.00 108.60 10.
29 1175 18.80 17.20 21.00 18.00 69.00 108.00 11.
20 10917 17.10 11.50 21.00 18.00 69.00 108.00 12.
19 22060 17.90 4.80 21.00 18.00 69.00 108.00 13.
33 13639 20.40 3.90 21.00 18.00 69.00 108.00 14.
30 1623 16.10 3.50 21.00 18.00 69.00 108.00 15.
22 6684 15.80 25.30 21.60 18.00 66.00 105.60 16.
18 20161 17.80 5.30 21.60 18.00 66.00 105.60 17.
11 6910 15.30 24.00 21.60 18.00 66.00 105.60 18.
12 7586 18.10 23.40 21.60 18.00 66.00 105.60 19.
14 17751 17.60 5.70 15.60 27.00 57.00 99.60 20.
5 6779 16.20 12.30 15.60 27.00 57.00 99.60 21.
9 4383 14.50 4.50 15.60 27.00 57.00 99.60 22.
6 8469 14.80 5.30 15.60 27.00 57.00 99.60 23.
15 9309 16.10 1.30 15.60 27.00 57.00 99.60 24.
17 9060 15.60 3.60 15.60 27.00 57.00 99.60 25.
8 5192 13.50 3.20 15.60 27.00 57.00 99.60 26.
13 10680 14.00 5.50 15.60 27.00 57.00 99.60 27.
10 19944 14.50 7.40 15.60 27.00 57.00 99.60 28.
24 17478 19.00 1.20 15.60 27.00 57.00 99.60 29.
23 12256 17.90 18.60 15.60 27.00 57.00 99.60 30.
16 10624 16.00 2.50 15.60 27.00 57.00 99.60 31.
36 9851 22.50 1.20 15.60 27.00 57.00 99.60 32.
25 14473 16.80 13.90 21.90 18.00 42.00 81.90 33.
35 5920 17.50 24.00 21.90 18.00 42.00 81.90 34.
7 2309 16.90 0.80 21.90 18.00 42.00 81.90 35.
4 3098 19.40 1.90 21.90 18.00 42.00 81.90 36.
UNIDADES VECINALES ORDENADAS POR RANKING SEGUN FACTOR SOCIO-ECONOMICO
UNIDAD
VECINAL































5 6779 16.20 12.30 14.60 15.90 5.50 33.30 91.30 98.70 259.30 1.
1 1758 14.90 5.30 18.20 22.70 4.50 31.80 75.00 90.90 243.10 2.
2 2586 18.30 21.20 17.70 19.60 10.50 39.20 55.00 95.40 237.40 3.
29 1175 18.80 17.20 29.90 31.00 8.00 25.30 52.10 90.80 237.10 4.
7 2309 16.90 0.80 52.20 52.20 17.40 21.70 15.80 69.60 228.90 5.
4 3098 19.40 1.90 33.30 40.00 13.00 23.30 38.50 73.30 221.40 6.
22 6684 15.80 25.30 24.90 26.20 12.20 28.70 35.90 89.70 217.60 7.
12 7586 18.10 23.40 19.80 22.40 8.20 22.20 54.50 88.00 215.10 8.
26 4915 16.90 13.00 23.70 24.90 8.40 23.70 44.30 86.40 211.40 9.
18 20161 17.80 5.30 20.60 23.40 7.10 22.00 51.50 86.50 211.10 10.
3 3273 17.10 19.40 18.60 20.40 8.80 31.70 38.20 92.46 210.16 11.
11 6910 15.30 24.00 18.60 22.00 9.20 27.30 40.80 90.10 208.00 12.
36 9851 22.50 1.20 15.60 17.70 5.00 10.00 66.60 88.80 203.70 13.
16 10624 16.00 2.50 26.60 27.90 6.70 21.80 40.00 79.40 202.40 14.
27 1114 16.90 5.10 40.50 43.20 10.80 13.50 20.70 72.90 201.60 15.
21 12892 17.60 20.70 19.10 23.50 8.50 25.40 31.00 88.00 195.50 16.
17 9060 15.60 3.60 27.80 29.80 8.60 20.60 34.50 72.80 194.10 17.
20 10917 17.10 11.50 17.60 20.60 5.70 21.60 42.90 85.30 193.70 18.
28 4465 17.50 2.50 30.00 31.40 5.70 17.10 35.10 74.30 193.60 19.
23 12256 17.90 18.60 20.00 23.00 8.30 24.70 28.90 88.50 193.40 20.
35 5920 17.50 24.00 17.10 21.90 9.90 28.30 20.10 93.40 190.70 21.
15 9309 16.10 1.30 26.00 27.40 9.80 18.30 36.60 67.10 185.20 22.
25 14473 16.80 13.90 20.70 25.50 8.40 23.50 14.90 86.20 179.20 23.
6 8469 14.80 5.30 23.30 24.60 9.20 20.50 20.10 76.90 174.60 24.
13 10680 14.00 5.50 24.90 26.90 7.90 20.90 14.10 77.70 172.40 25.
10 19944 14.50 7.40 18.60 20.20 7.60 23.50 14.90 85.60 170.40 26.
19 22060 17.90 4.80 18.80 17.00 5.80 20.20 27.40 73.00 162.20 27.
31 12758 20.90 8.20 22.20 21.00 5.70 17.20 3.20 92.40 161.70 28.
8 5192 13.50 3.20 27.90 28.80 5.00 13.70 21.10 61.20 157.70 29.
34 15905 18.40 2.90 20.20 22.60 6.10 17.30 1.80 87.40 155.40 30.
32 12248 19.50 3.40 23.20 22.80 5.20 15.20 2.60 81.50 150.50 31.
9 4383 14.50 4.50 21.70 24.90 9.00 19.10 11.40 61.00 147.10 32.
14 17751 17.60 5.70 18.10 21.50 5.40 16.40 21.50 56.90 139.80 33.
33 13639 20.40 3.90 18.14 17.00 4.10 12.70 2.70 83.90 138.54 34.
30 1623 16.10 3.50 16.40 17.90 3.00 13.40 13.80 64.20 128.70 35.
24 17478 19.00 1.20 19.90 20.80 2.10 6.50 3.30 62.10 114.70 36.
TABLAS SEGUN QUINTILES
Los resultados obtenidos en las tablas B."UNIDADES VECINALES ORDENADAS 
POR QUINTILES SEGUN FACTOR..." se han grafícado en la serie de planos que 
presiguen. Los quintiles están representados por rangos grafícados con un color específico.
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UNIDADES VECINALES ORDENADAS POR QUINTILES SEGUN F. R. BIO-MEDICO
UNIDADES
VECINALES














3 3273 17.10 19.40 32.10 63.00 54.00 149.10
32 12248 19.50 3.40 32.10 63.00 54.00 149.10
2 2586 18.30 21.20 32.10 63.00 54.00 149.10
31 12758 20.90 8.20 23.40 45.00 54.00 122.40
26 4915 16.90 13.00 23.40 45.00 54.00 122.40
28 4465 17.50 2.50 23.40 45.00 54.00 122.40
34 15905 18.40 2.90 23.40 45.00 54.00 122.40
27 1114 16.90 5.10 21.60 18.00 69.00 108.60
21 12892 17.60 20.70 21.60 18.00 69.00 108.60
1 1758 14.90 5.30 21.60 18.00 69.00 108.60
29 1175 18.80 17.20 21.00 18.00 69.00 108.00
20 10917 17.10 11.50 21.00 18.00 69.00 108.00
19 22060 17.90 4.80 21.00 18.00 69.00 108.00
33 13639 20.40 3.90 21.00 18.00 69.00 108.00
30 1623 16.10 3.50 21.00 18.00 69.00 108.00
22 6684 15.80 25.30 21.60 18.00 66.00 105.60
18 20161 17.80 5.30 21.60 18.00 66.00 105.60
11 6910 15.30 24.00 21.60 18.00 66.00 105.60
12 7586 18.10 23.40 21.60 18.00 66.00 105.60
14 17751 17.60 5.70 15.60 27.00 57.00 99.60
5 6779 16.20 12.30 15.60 27.00 57.00 99.60
9 4383 14.50 4.50 15.60 27.00 57.00 99.60
6 8469 14.80 5.30 15.60 27.00 57.00 99.60
15 9309 16.10 1.30 15.60 27.00 57.00 99.60
17 9060 15.60 3.60 15.60 27.00 57.00 99.60
8 5192 13.50 3.20 15.60 27.00 57.00 99.60
13 10680 14.00 5.50 15.60 27.00 57.00 99.60
10 19944 14.50 7.40 15.60 27.00 57.00 99.60
24 17478 19.00 1.20 15.60 27.00 57.00 99.60
23 12256 17.90 18.60 15.60 27.00 57.00 99.60
16 10624 16.00 2.50 15.60 27.00 57.00 99.60
36 9851 22.50 1.20 15.60 27.00 57.00 99.60
25 14473 16.80 13.90 21.90 18.00 42.00 81.90
35 5920 17.50 24.00 21.90 18.00 42.00 81.90
7 2309 16.90 0.80 21.90 18.00 42.00 81.90










UNIDADES VECINALES ORDENADAS POR RANKING SEGUN FACTOR SOCIO-ECONOMICO
POBLACION POBREZA FACTOR RIESGO SOCIO-ECOIKMICO RANKING
UNIDAD
VECINAL % % % Extrema Jefe Hogar Baja Baja Vivienda Vivienda
Población Población Pobreza Familia Jefe Escol. Escol. S/tina 0 S/calefont
Total Niños > 6 Mujer Familia Jefe fam. Jefe fam. ducha
años S/Pareja Mujer Mu j er Hombre
5 6779 16.20 12.30 14.60 15.90 5.50 33.30 91.30 98.70 259.30
1 1758 14.90 5.30 18.20 22.70 4.50 31.80 75.00 90.90 243.10
2 2586 18.30 21.20 17.70 19.60 10.50 39.20 55.00 95.40 237.40
29 1175 18.80 17.20 29.90 31.00 8.00 25.30 52.10 90.80 237.10
7 2309 16.90 0.80 52.20 52.20 17.40 21.70 15.80 69.60 228.90
4 3098 19.40 1.90 33.30 40.00 13.00 23.30 38.50 73.30 221.40
22 6684 15.80 25.30 24.90 26.20 12.20 28.70 35.90 89.70 217.60
12 7586 18.10 23.40 19.80 22.40 8.20 22.20 54.50 88.00 215.10
26 4915 16.90 13.00 23.70 24.90 8.40 23.70 44.30 86.40 211.40
18 20161 17.80 5.30 20.60 23.40 7.10 22.00 51.50 86.50 211.10
3 3273 17.10 19.40 18.60 20.40 8.80 31.70 38.20 92.46 210.16
11 6910 15.30 24.00 18.60 22.00 9.20 27.30 40.80 90.10 208.00
36 9851 22.50 1.20 15.60 17.70 5.00 10.00 66.60 88.80 203.70
16 10624 16.00 2.50 26.60 27.90 6.70 21.80 40.00 79.40 202.40
27 1114 16.90 5.10 40.50 43.20 10.80 13.50 20.70 72.90 201.60
21 12892 17.60 20.70 19.10 23.50 8.50 25.40 31.00 88.00 195.50
17 9060 15.60 3.60 27.80 29.80 8.60 20.60 34.50 72.80 194.10
20 10917 17.10 11.50 17.60 20.60 5.70 21.60 42.90 85.30 193,70
28 4465 17.50 2.50 30.00 31.40 5.70 17.10 35.10 74.30 193.60
23 12256 17.90 18.60 20.00 23.00 8.30 24.70 28.90 88.50 193.40
35 5920 17.50 24.00 17.10 21.90 9.90 28.30 20.10 93.40 190.70
15 9309 16.10 1.30 26.00 27.40 9.80 18.30 36.60 67.10 185.20
25 14473 16.80 13.90 20.70 25.50 8.40 23.50 14.90 86.20 179.20
6 8469 14.80 5.30 23.30 24.60 9.20 20.50 20.10 76.90 174.60
13 10680 14.00 5.50 24.90 26.90 7.90 20.90 14.10 77.70 172.40
10 19944 14.50 7.40 18.60 20.20 7.60 23.50 14.90 85.60 170.40
19 22060 17.90 4.80 18.80 17.00 5.80 20.20 27.40 73.00 162.20
31 12758 20.90 8.20 22.20 21.00 5.70 17.20 3.20 92.40 161.70
8 5192 13.50 3.20 27.90 28.80 5.00 13.70 21.10 61.20 157.70
34 15905 18.40 2.90 20.20 22.60 6.10 17.30 1.80 87.40 155.40
32 12248 19.50 3.40 23,20 22.80 5.20 15.20 2.60 81.50 150.50
9 4383 14.50 4.50 21.70 24.90 9.00 19.10 11.40 61.00 147.10
14 17751 17.60 5.70 18.10 21.50 5.40 16.40 21.50 56.90 139.80
33 13639 20.40 3.90 18.14 17.00 4.10 12.70 2.70 83.90 138.54
30 1623 16.10 3.50 16.40 17.90 3.00 13.40 13.80 64.20 128.70








Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine
CLUSTER 2WALISIS TOTAL FISICO AMBIENTAL/BIO MEDICO/SOCIO ECONOMICO
I.V.I. - LA FLORIDA









































Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine 
C A S E O  5 10 15 20
Label Seq A-----------------1-----------------1-----------------1-----------------\-
CLUSTER ANALISIS FISICO AMBIENTAL/SOCIO ECONOMICO









































Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine
CLUSTER ANALISIS FISICO AMBIENTAL
I. V. I. - LA FLORIDA
C A S E 10 15 20 25









































Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine
CLUSTER AM20.ISIS FISICO AMBIENTAL/BIO MEDICO
I. V. I. - LA FLORIDA








































CLUSTER ANALISIS BIO MEDICO
I. V. I. - LA FLORIDA 
11/23/92
Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine




10 15 20 25
2 3 5 —
3 3 6
32 23 —
2 6 29 —
2 8 3 1 —
3 1 22 —
34 2 5
27 3 0 —
3 5 4 —
7 7 —
4 1




1 6 14 —
17 1 5 —
14 12 —
15 13 —
1 0 1 0 —





3 0 33 --
1 34 —
2 1 2 0 —




22 2 1 —
18 2 6 —
1 1 18 —
12 19 —
CLUSTER ANALISIS BIO MEDICO/SOCIO ECONOMICO
I. V. I. - LA FLORIDA
Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine 








































CLUSTER ANALISIS SOCIO ECONOMICO
I. V. I. - LA FLORIDA
Dendrogram using Complete Linkage
Rescaled Distance Cluster Combine
11/23/92












































10 15 20 25
PLANOS DE LA COMUNA
PLANO 2
INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL 
COMUNA DE LA FLORIDA
UNIDADES VECINALES CLASIFICADAS 
SEGUN FACTOR FISICO-AMBIENTAL Y 
BIO-MEDICO







La numeración de las áreas corresponde a las 
unidades vecinales.
Digitación y colaboración - CELADE /  unidad 
SIG.
Elaboró: Beatriz Valenzuela v. T.
PLANO 3
INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL 
COMUNA DE LA FLORIDA
UNIDADES VECINALES CLASIFICADAS 
SEGUN FACTOR FISICO-AMBIENTAL Y 
SOCIO-ECONOMICO




216-280 b ^ a
150-215 muy baja
Escala 1:28.000
La numeración de las áreas corresponde a las 
unidades vecinales.
Digitación y colaboración - CELADE /  unidad 
SIG.







INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL 
COMUNA DE LA FLORIDA
UNIDADES VECINALES CLASIFICADAS 
SEGUN FACTOR FISICO-AMBIENTAL







La numeración de las áreas corresponde a las 
unidades vecinales.
Digitación y colaboración - CELADE /  unidad 
SIG.











INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL 
COMUNA DE LA FLORIDA
UNIDADES VECINALES CLASIFICADAS 
SEGUN FACTOR BIO-MEDICO




95-107 b ^ a
80-94 muy b£úa
Escala 1:28.000
La numeración de las áreas corresponde a las 
unidades vecinales.
Digitación y colaboración - CELADE /  unidad 
SIG.
Elaboró: Beatriz Valenzuela v. T.
PLANO?
INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL 
COMUNA DE LA FLORIDA
UNIDADES VECINALES CLASIFICADAS 
SEGUN FACTOR SOCIO-ECONOMICO




141-170 b ^ a
110-140 muy biga
Escala 1:28.000
La numeración de las áreas corresponde a las 
unidades vecinales.
Digitación y colaboración - CELADE /  unidad 
SIG.
Elaboró: Beatriz Valenzuela v. T.
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U r b a n o " ,  N e w  Y o r k ,  E . E . U . U .
N a c i o n e s  U n i d a s  ( 1 9 9 0 ) ,  " L a s  c o n d i c i o n e s  d e  s a l u d  e n  l a s  
A m é r i c a s " :  V o l  I ,  W a s h i n g t o n ,  E . E . U . U .
P o p u l a t i o n  C r i s s i s  C o m m i t t e e .  " C i t i e s " ,  W a s h i n g t o n ,  E . E . U . U .  
R o d r i g u e z ,  A l f r e d o  ( 1 9 8 7 )  :
" P r o p o s i c i o n e s  1 4 " ,  E d i c .  S U R ,  S a n t i a g o - C h i l e .
-  U N I C E F  ( 1 9 9 1 ) .  " M e n o r e s  e n  C i r c u n s t a n c i a s  D i f í c i l e s " ,  S a n t i a g o -  
C h i l e .
-  U N I C E F  ( 1 9 8 8 ) .  " N i ñ o s  y  M u j e r e s :  P r i o r i d a d  d e l  d e s a r r o l l o  
s o c i a l " ,  S a n t i a g o - C h i l e .
-  U N E S C O .  D i c c i o n a r i o  d e  l a  C i e n c i a s  S o c i a l e s .
-  V a l e n z u e l a ,  B e a t r i z  ( 1 9 9 0 ) :
" A p u n t e s  P r o y e c t  W o r k " ,  D a n i s h  A c a d e m y  o f  F i n e  A r t s ,  C o p e n h a g e n -  
D i n a m a r c a .
V a l e n z u e l a ,  B e a t r i z  ( 1 9 9 0 ) :
" V i v i e n d a ,  P l a n i f i c a c i ó n  y  M e d i o  A m b i e n t e  e n  D i n a m a r c a " ,  W . U . S . -
T . V . S . ,  S a n t i a g o - C h i l e .
